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Fulgor i mort de Claro
La ràpida agonia del sensacionalisme fora de test
— Joaquim Roglan —
El 6 d'agost de 1991 els treballadors del
diari sensacionalista Claro rebien una
carta que, entre d'altres coses, deia:
"Malgrat la ferma convicció sobre les
possibilitats reals d'un diari popular al
nostre país, el retard de les perspectives
de rendibilitat en relació amb els plans
originals obligaria a l'aplicació d'uns
mitjans financers suplementaris molt per
damunt dels inicialment previstos. En
conseqüència, Prensa Española i Axel
Springer han considerat inviable ampliar
la seva inversió i han decidit deixar de
publicar Claro a partir d'avui". Així moria
el projecte de premsa sensacionalista més
potent i ambiciós que hem viscut a
Catalunya i Espanya. Eren una mort i una
carta tan aparentment ràpides i
contradictòries com el naixement i la curta
vida del diari, tan aparentment
contradictòries com els gustos dels
lectors, però tan lògiques com la dura "llei
del quiosc".
Joaquim Roglan és llicenciat en Filologia Hispànica, Ciències de la
Informació i Màster Editorial. La major part de la seva trajectòria
professional ha transcorregut a Tele/eXprés i El Periódico de
Catalunya. Va ésser cap de redacció i informació de Claro a
Catalunya.
mus.m
El hombre al au
Sigue líder
Induraln
Tu pueblo ya
prepara el viaje a París 1
Vltlava.- En et p jebla de Induraln ya están hadando las
traletas. Sus vodrtos quieren estar en París el día 2Í. Tamblán le
preporan olra sorpresa. Van c ponerle su nombro o uno calle.
M'entxs. la etapa de ayer sirvió el nuevo moL'lot amarillo para
reponer fuerzas. El pelotón esleba ccnsaco tras el gran esfuerzo
dé Los Pirineos. Ganó el itollano Bruno Conghlclta, del Ariostea.
- Hoy se dlsoutcrá la dédmocucrta ctapc. 172 kilómetros de Baño
entre los localidades de Saint Gauden y Castres, los que no hon
Orillado en la montana querrán destacar, los favoritos sogultán
descansando. (Págs. 11y12|
¿Muerto por
el calor?
logroéo.-EI codóvor do )osé
luis Mcrarión Juncal (54)
oparodó el viernes 19 en
avanzado estado de das-
composición en su caso, en el
munldpio de Alboldo (la
Rioja).
Estaba tendido Junto a la
cama, on medio de un gran
charco de sangre. El cuerpo
no presentaba heridos extor¬
ras. los módicos no descar¬
tan quo muriera por el calor,
las elevadas temperaturas
lo pudieron provocar el esta¬
llido del sistema circulatorio.
i Nueva guerra
Los kurdos apresan
1.200 iraquíes
Bogdag (trok).- la lucha entre kurdos
c Irequisi se ha recredoddo. Ayer
hubo esa entonto batalla ea la dedad
kurda de Sulaleatilyo. la peor desde
que el pasada ataría el pveblo kurdo
lo levoitó contra el lider Iraquí Sa
dan Kutioie. los kurdoi costrolas el
ceetro de la dudad y has conieguldo
hacer prisioneros al menos a 1JÑ Ira-
^
Según Cental Crkukli, miembro del
Partido Democrático, los prisioneras
wêèêêêêêêêêmi
Iroquies ascienden o 2500,
73 son oficíeles.
Unas 203
.
1 COO están heridas
nos repletes de cadáveres de solda¬
dos El olot era espantoso", dijo un
El presidenta George Bush, que se
encuontra en Turquie, dijo ayer: "Es un
asunto que nos concerne Peto no ye¬
rres o entiepornos a la hora de enviar
luerzaseentrarenaedón" (Pág.4)
Mejore su visión poniendo
a sus gafas lentes Hipercleaf
las superficies de estas lentes no son esféricas
ni lóricas, son superficies construidas por ocdenodoc.
Su reducido espesor y su ligero peso
favorecen la estética y el confort.
Veranee sin problemas: Cruz Roja se hace cargo del abuelo ULLOA OPTICO■
{Es un servicio hsrmanltario o un Por una módico contldod podrá j las forrll
negocio vorgoniosoT SI qvloto desprondorse de olios y dejarlos caciones sin sus "viojos"
Irso do vacaciones poro eo pus- "aparcados". Trelnlc andarnos I Es idoa de la dirección del hos-
de hacerlo porquo su podre an- I han sido acogidos on al Hoipita1 | pila!. Comprobaron que durante
clono vive en casa |no so preocu- I do la Cruz Roja do Tarragona. Es ' ol verano las Icm'l as lieron pro¬
pel: la Crui Roja se lo soluciona. I un nuevo plan de servido pora ' blomas con sus mayaros cucndc
le vocaciones Pato se
acogidos, han de tenor entre AS i
90 crios. El precio dolInternado et
de 5.900 pesetas diarios, los an
cíanos son chequoodot antes di
Jngrora^er^hosgllal^^^^
ALICANTE • COADOBA
JEREZ ■ PAMPLONA
SALAMANCA • SEVILLA
VALLADOLID ■ ZARAGOZA
EN MADRID: Av. Albuloro. 12 - Alcali. 147 y 35B - Argumosa. I
Orava Munto. 753 y 25C ■ Carman. 72/ 74 • Pf DeSeres. IS
Drogo de leda, 67 • P*. Extremadura. 55 y 735 -luchene, 36
Princesa. 58 - Sanano. 21.
L'acomiadament del
personal ha estat el més net i
menys conflictiu que es
recorda
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Media Caña
Interruptus
Estando en pleno coito
un germanoy su mujer,
interrumpiósuplacer
un espeluznantegrito:
le había esta/lado elpito
al i arón; la reí isión
de lagenitalpresión
es norma recomendada
la rueda en exceso hinchada,
está expuesta alre i cntón.
Nota: rueda desinflada,
afecta a la dirección.
CercadiHoJ
Literatura
Una mostra poètica inclosa
en el diari per il·lustrar el
tema de portada que
reproduïm a la plana anterior
i a la de la dreta.
En la seva curta vida -121 números-, Claro ha
batut tots els rècords: dos potents i seriosos
grups periodístics recolzats en multinacionals del
marketing i la publicitat, els més complets i
minuciosos estudis de mercat i dels gustos dels
lectors, la inversió més alta (13.000 milions), la
campanya publicitària més cara (3.000 milions),
quatre edicions (Catalunya, Madrid, Andalusia i
resta de l'Estat), tres redaccions i tres
delegacions, quatre rotatives, tecnologia punta,
sistemes de comunicació sofisticats, quaranta
números de prova, el nombre més petit de
planes (entre 16 i 24), el preu de mercat més
barat que un cafè (50 pessetes), la tirada més
gran durant la seva primera setmana de vida
(entre 600.000 i 400.000 exemplars), la caiguda
de vendes més virtiginosa al seu primer mes
d'existència (entre 50.000 i 80.000 de venda
diària), quatre directors en quatre mesos (un de
català, un de castellà i dos d'alemanys), la
remuntada més alta de vendes la darrera
setmana abans de tancar (entre 80.000 i
140.000 exemplars), el tancament més ràpid
(decisió empresarial acordada en una tarda de
divendres), i l'acomiadament massiu de personal
més net i menys conflictiu que recordem a la
premsa.
Si tots els diaris neixen i moren víctimes d'unes
circumstàncies, en el cas de Claro aquestes
circumstàncies s'internacionalitzen. Bild era el
nord i guia: 5 milions d'exemplars de venda
diària després de 40 anys d'existència (tot
oblidant que el seu primer any de vida en venia
poc més de 50.000). Els altres referents eren
The Sun i Daily Mirror.
Però a Espanya se'n volien vendre 600.000 al
dia, al cap de tres anys. I, segons els estudis de
mercat, eren faves comptades: només calia
sumar les vendes setmanals de productes com
ara Pronto, Hola!, Teleindiscreta, Lecturas,
Interviú, Tiempo a les tirades cada vegada més
grans de tota la premsa esportiva. Total: uns
quants milions de lectors. Només calia analitzar
els gustos d'aquests lectors i comprovar que, en
la seva immensa majoria, no són compradors de
diaris d'informació general. Per tant, es tractava
d'aconseguir que tan sols un 10% d'aquests
clients comprés un diari que fos una petita síntesi
de premsa rosa, premsa esportiva, premsa
televisiva i premsa d'escàndol o denúncia.
L'anàlisi estadística era correcta.
Premsa de bulevard
La recepta era la clàssica de "les tres esses"
saxones: una mica de sang, una mica d'escàndol
i una mica de sexe; tot això adobat amb molta
televisió i adaptat al que se'n diu premsa "de
bulevard", és a dir, més dolça per tal que la
pugui comprar la senyora que va al mercat i la
seva filla adolescent, alhora que el marit en
On és el lector sensacional?
El naixement i mort de Claro han posat altre cop damunt
la taula el vell debat professional sobre si a Catalunya i
Espanya hi ha o no espai per a un diari sensacionalista. Al
marge de consideracions ideològiques sobre el sensaciona¬
lisme, val a dir que la meitat dels col·legues amb els quals
n'hem parlat tantes vegades pensen que no, mentre que
l'altre meitat pensen que sí, encara que aquests darrers
s'afanyen a afegir: "sempre que es faci molt ben fet i hi
hagi molts diners al darrera". Tanmateix, tots coincideixen
a assenyalar que la premsa sensacionalista i popular és tan
difícil de fer o més que la premsa convencional o la prem¬
sa especialitzada. Però anem als fets i als arguments que
fan servir uns i altres.
Terreny vedat pels setmanaris
Mentre s'estaven fent els estudis de mercat del projecte
Claro, el Centre d'Investigació de la Comunicació de la
Generalitat de Catalunya editava un llibre d'en Jaume
Guillamet titulat La circulació de la premsa Catalunya-
Espanya. Difusió interterritorial. En aquest treball, en
Guillamet -un professional que va conèixer a fons
Tele/eXprés i Catalunya Exprés- assenyalava les grans
tirades de la premsa del cor a Catalunya i Espanya, i
destacava que aquest fenomen no té una equivalència als
països europeus del nostre entorn. Alhora, insinuava la
hipòtesi que la premsa del cor gaudeix de tan bona salut a
casa nostra precisament perquè no hi ha els potents diaris
sensacionalistes que tenen alguns dels nostres veïns
europeus. És a dir, que uns dels espais més propis dels
diaris sensacionalistes i populars és terreny vedat pels
semanaris especialitzats. I és significatiu que dos dels
productes líders al mercat -Lecturas i Pronto- nasquessin
i creixessin a Catalunya. Quant a l'anomenat "públic
femení", Dunia és un altre exemple de consolidació
precisament d'un producte alemany; com ho són altres
revistes gastronòmiques i de la llar pertanyents al grup de
Lecturas.
El pes de la premsa esportiva
D'altra banda, la premsa esportiva viu a Catalunya i
Espanya els moments més esplendorosos de la seva
existència, amb tirades que en alguns casos superen ja les
de molts diaris convencionals. I cal dir que l'esport és un
dels continguts prioritaris de la premsa sensacionalista,
com ho va ser a Claro. I a la vegada també ho és als diaris
més seriosos, que han potenciat les seves seccions
esportives, i no solament per raons de la conjuntura
olímpica. I un altre fet significatiu: la premsa esportiva no
diària i més especialitzada -Sólo Moto, Sólo Auto, Sólo
Bici, etc.- arranca i avança a tota marxa a Catalunya de la
mà de l'Alguersuari, un jove professional i empresari que
s'ha guanyat una important porció del mercat especialitzat.
Seria il·lús pensar que fenòmens com els esmentats
succeeixen perquè sí o a cops d'intuïció. A Catalunya vam
veure néixer i morir Tele/eXprés i Catalunya Exprés,
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Patricio, el hombre al que le estalló el
U
(viene de primera página)
Palma de Mallorca.- Patricio Marotta (22) posee un cuerpo pode¬
roso. Sus músculos son perfectos. Sin embargo la naturaleza le
falló por donde más duele. Al hacer el amor, se le rompió el
miembro viril: "Comencé a sangrar abundantemente. El dolor fue
espantoso. El glande se abrió y cambió de forma. Parecía la
cabeza de una serpiente. Se oyó un chasquido y ¡zas!"
Su pene, de veinticuatro cen¬
tímetros quedó seriamente da¬
ñado. Su compañera de cama,
la danesa Cristina Ponsen (19)
no se lo podía creer. Patricio,
tampoco. No derramó ni una
lágrima, "porque soy un hom¬
bre de verdad". Su amante,
asustada, contemplaba la es¬
cena desde la cama. El italiano
no perdió el tiempo: "Me puse
hielo inmediatamente". En la
clínica Miramar, donde le ope¬
raron, le dijeron que de no ha¬
berlo hecho podría haber que¬
dado impotente.
Patricio, nacido en Appulia
(Ñapóles) y residente en Ko¬
blenz (Alemania), tiene fama
de buen amante entre las chi¬
cas que frecuentan ElZorbas, la
discoteca donde conoció a
Cristina. "Si una chica me gusta,
puedo hacer el amor cuatro ve¬
ces en una noche".
A Cristina la conocía desde el
año pasado. Entonces era la
novia de un amigo suyo. Patri¬
cio deseaba a Cristina con ar¬
dor. Hacía cuatro meses que no
se comía una rosca. "Soy bas¬
tante salvaje en la cama y me
sentía como un toro. Hicimos el
amor con furor y pasión. Hubo
un momento en el que me salí.
Con el ímpetu, al volver a en¬
trar de nuevo, mi pene se estre¬
lló contra con los huesos de su
pubis".
En la policlínica Miramar le
operó el urólogo 3uan Servera
Muntaner, quien ha manifesta¬
do a CLARO: "Sucede en raras
ocasiones, porque el pene está
preparando para su uso con
cierto apasionamiento".
La operación requirió aneste¬
sia general. "El cuerpo caver¬
noso derecho sufría una rotura
de dos centímetros y medio. La
operación fue aparatosa y re¬
sultó complicada. El paciente
podrá reanudar su vida sexual
normal dentro de un mes. En el
posoperatorio al despertar'ya
registró una erección".
Patricio tiene que usar cal¬
La fama sexual de Patricio ha aumentado. Sabe que ahora muchas mujeres están tras é/.(Foto: Hamadi Ananou)
zoncillos ajustados durante un
mes y tomar antiinflamatorios.
Las chicas de la discoteca Zor-
bas se divierten excitándole.
"Consiguen ponerme cachon¬
do, y a mí me duele mucho. Me
paso el invierno trabajando
como pintor de coches. En vera¬
no aprovecho para gastarme el
sueldo y ligar. La operación me
ha costado 240.000 pesetas. Es¬
toy en la ruina, y encima no
puedo hacer el amor en cuatro
semanas".
Cristina Ponsen también ha
sufrido las consecuencias del
accidente. A esta bella rubia
sus amigos le toman el pelo.
Ella prefiere olvidar lo ocurrido.
"Son cosas que pasan. Y en
este caso nos ha tocado a nos¬
otros".
Patricio tiene una curiosa ex¬
plicación: "Me han echado una
maldición. El año pasado tuve
una novia catalana que era me¬
dio bruja. Cuando regresé este
verano, pase de ella. Dijo que
ojala cogiera el sida. Los cua¬
dros de mi apartamento se
caen. Una noche dormí con una
negra y me caí de la cama. Ella
puede tener la culpa de todo".
Con Cristina no volverá a hacer el
amor. Ahora tiene muchas chicas
en la lista de espera. Sara Olivo
però tots sabem que la seva mort dins el Grup Mundo va
tenir causes atípiques i extraperiodistiques. Com a
conseqüència, ningú dubta tampoc que El Periódico de
Catalunya va ser una afortunada síntesi d'aquests dos
productes, més Mundo Diario, més el Diario de
Barcelona de les èpoques més populars, quan el varen
dirigir Martín Ferrand i Josep Pernau. I cal no oblidar que,
abans de convertir-se en el segon diari de Catalunya, El
Periódico va viure el dolorós tràngol d'haver de tancar la
seva edició de Madrid.
Premsa popular
I parlar d'E/ Periódico és recordar la seva mare: Interviu,
la publicació més marcadament sensacionalista i popular,
una pionera que va assolir la mítica tirada del milió, i que
va ésser l'embrió de l'avui potent Grupo Z, que, encara
que després es va traslladar a Madrid, és el més clar
exponent d'un èxit empresarial català basat en
publicacions populars i sensacionalistes. I la seva expansió
continua en aquesta línia, com ho demostren els llibres de
la seva Editorial B. Parlant d'editorials, no és menys
significatiu que l'editorial líder en vendes sigui Circulo de
Lectores, una altra empresa alemanya arrelada a
Catalunya, que després de 25 anys d'un treball tossut i
lent ha aconseguit que milions d'espanyols comprin llibres,
encara que fos perseguint lectors pels carrers, al principi, i
enviant el venedor a casa, després. I cal no oblidar que la
major part dels seus socis subscriptors pertanyen al que en
diem sectors socials populars. Se'm podrà dir que la
indústria editorial no és el mateix que la indústria
informativa, però s'assemblen molt, i cada vegada més.
I a Catalunya hem vist també altres fracassos de premsa
sensacionalista. Els casos d'ABB, El Día i Las Noticias
són els exemples preferits dels qui argumenten que al
nostre país no hi ha espai per als diaris sensacionalistes.
Però aquests casos ja van ser prou ben analitzats
precisament a Capçalera poc abans que Claro sortís a la
llum. I ambdós casos no són comparables, des del punt de
vista empresarial. La qualificació que se'ls va donar
-"empresaris aventurers"- em sembla prou encertada.
El primer número d'ABC
Si creuem l'Ebre, és ben cert que a la resta de l'Estat no hi
ha tanta tradició de premsa popular ni sensacionalista.
Però passa que ja cap de nosaltres no té edat de recordar
que al primer número d'ABC es donava gran relleu a la
notícia que un aristòcrata rus havia fugit amb una amant
plebea. 1 l'endemà els reporters del diari seriós i
conservador per antonomàsia ja localitzaven i
entrevistaven la feliç parella a Paris. Però no cal anar tan
lluny: quina va ser la clau de l'èxit del Pueblo d'Emilio
Romero durant el franquisme? A part que d'allà van sortir
professionals tan emblemàtics del populisme com Jesús
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devora la secció d'esports, un 50% del total del
producte. L'objectiu era tan clar com el nom del
diari, en paraules del seu primer director, en
Ferran Monegal: "No anem a pendre lectors als
diaris convencionals ni als setmanaris
especialitzats, anem a cercar un nou lector de
diari que s'informa bàsicament per ràdio i
televisió. No pretenem assentar càtedra
periodística respecte als grans temes d'actualitat,
sinó fer un diari amable, amic, divertit i de
serveis al lector, un periodisme arran de carrer,
de la gent del carrer".
Al servei d'aquest objectiu, Claro disposava
d'una tecnologia avançada, experimentava per
primera vegada un treball conjunt de tres
redaccions i quatre edicions molt allunyades en
l'espai i les mentalitats, però connectades
mitjançant les més modernes xarxes
telefòniques, els sistemes telemàtics més ràpids i
la novella teleconferència, que permetia celebrar
els consells de redacció simultanis entre Madrid,
Sevilla i Barcelona. A més, es disposava de fons
econòmics generosos per a la contractació de
col·laboradors i, si calia, per a la compra de tota
mena d'informació i informadors. Al rerafons, la
confiança en l'experiència dels col·legues
alemanys i els seus miracles de tirades
milionàries.
Sobre el paper, tampoc no hi havia
condicionants polítics partidistes per part de les
empreses promotores, i no feien por les
querelles, sempre que les guanyés el periodista.
Per això només hi havia una dictadura: la del
rigor en les dades i la consegüent credibilitat de
les informacions, encara que el tractament
lingüístic fos molt planer i directe, gens
convencional, i no els caiguessin els anells per
titular pel broc gros o endinyar un estirabec als
poders públics.
Premsa sensacionalista i premsa groga
I això era molt important, perquè és el que
diferencia en la teoria i la pràctica la premsa
sensacionalista de la premsa groga. En això Bild
tomava a ser el marc teòric: a Bild, malgrat totes
les crítiques que se li puguin fer per l'elecció dels
temes i el tractament de les noticies -o la seva
sistemàtica negació de la notícia, com el defineix
Enzensberger-, mai no l'han pogut condemnar
els tribunals ni el públic per una informació
inexacta o mancada de proves. I el seu èxit
s'explica, entre moltes altres raons, per una
mesurada barreja de rigor en la dada i de
complicitat acceptada pel lector quan s'opta per
l'exageració o la notícia cridanera o aparentment
inversemblant. I el mateix passa a Sun: se'l pot
criticar pels continguts, però cal llegir-lo per
trobar-hi exclusives. I si Sun diu que Carles i
Diana no dormen junts, no pot desmentir-ho ni
la Casa Reial.
Hermida, encara avui alguns col·legues no gosarien titular i
tractar les notícies com ho feia Pueblo.
Barreja de papers
1 pel que sembla, el sensacionalisme, el tractament "rosa",
el sexe, la sang i fetge i l'escàndol de tota mena ja fa temps
que són patrimoni de la premsa conservadora. Només cal
comparar les portades del Cambio 16 de la transició amb
les portades postmodemes de quan Miguel Boyer va caure
del poder als braços de la seva actual esposa. O repassar la
importància que aquests darrers anys han donat totes les
revistes d'informació general al comportament de les
braguetes més importants i poderoses de la capital del
Regne i de la Costa del Sol. I totes mimen les seccions de
xarfarderia de dia i xarfarderia de nit, com també les
cròniques de societat. I una darrera dada: el nou Ya s'ha
autodefinit com un diari "popular, de serveis i divertit", i ha
contractat com a director un veterà especialista en
informació de tribunals i de lladres i serenos.
Però tomem a casa i als nostres diaris. Què és la
"Revista" color salmó de La Vanguardia, si no una
assenyada i compensada síntesi de reportatge seriós i amb
profunditat al costat d'antologies del que diu la premsa del
cor, les cròniques d'en Sandoval, unes excel·lents pàgines
d'agenda i serveis i una acurada informació televisiva?
Perquè recordem que la informació televisiva era una de les
ninetes dels ulls de Claro, com ho és de Bild i Sun. I
repetim que Teleindiscreta és líder de vendes en aquest
ram més especialitzat.
També els darrers anys El Periódico ha potenciat la
secció de "Gente", que els diumenges cobra vida pròpia. 1
El Observador ha tingut ben present de fitxar
professionals del cor de la vàlua d'Assumpta Roura, i de
portar a les seves files un bon nombre dels redactors de
"Las cosas de la vida" d'El Periódico.
I fins i tot l'anomenat "referent" de la premsa objectiva,
El País, ha anat donant més espai a les informacions del
cor i successos, encara que moltes vegades ho deriva cap
al seu suplement dominical o a les pàgines especials del
diumenge. I també l'Avui i el nou Brusi han anat obrint
raconets i algunes pàgines senceres a aquest tipus
d'informacions. I quan sortim de Barcelona i visitem la
premsa comarcal, veurem que hi passa tres quarts del
mateix.
La síntesi final
Així doncs, el debat professional teòric sobre el
sensacionalisme s'ha anat traduint en la pràctica de la
síntesi. I l'espai que presumptament hauria d'ocupar un
diari sensacionalista s'ha anat repartint en parcel·les als
diaris convencionals.
Les televisions hi tenen molt a veure, perquè donen gran
relleu a imatges i temes "sensacionals" i espectaculars. I els
diaris, encara que volguessin, no poden deixar de fer ressò
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Delegacions perifèriques
Fins ací, la teoria i la voluntat. Però la realitat
quotidiana de Claro va ser ben diferent del seu
marc conceptual. Per començar, l'empresa
editora no va fer cas dels primers informes
redactats pels primers tècnics alemanys que van
venir a explorar el nostre territori. Aquest
informe assenyalava que el centre de producció
havia de ser a Catalunya. Les raons eren
diverses: millors xarxes de comunicacions amb
Espanya i Alemanya, millor infrastructura, més
gran tradició i arrelament de la indústria editorial,
personal tècnic de rotatives més expert i
qualificat i, cosa significativa, l'únic lloc de l'Estat
espanyol on hi ha, per a bé i per a mal, una
certa experiència professional en premsa
popular: Tele/eXprés, Catalunya Exprés,
Interviu, El Periódico, El Día, Las Noticias.
Però no es va fer: tota la producció es va
concentrar a Madrid i tot Ystaff era a Madrid.
Això va dificultar immediatament les
comunicacions -tècniques, conceptuals i
professionals- amb les altres redaccions, que,
immediatament després de l'acomiadament d'en
Ferran Monegal, amb només 23 números al
carrer, ja van ser oficialment anomenades
"delegacions perifèriques". El model alemany de
redaccions federades i autònomes, que amb el
millor de cadascuna omplen una edició
Vacil·lacions
El diari no va acabar de
definir mai del tot el seu
model i va anar oscil·lant
entre temes de revista del cor
i altres de més durs.
de les coses que els seus lectors veuen a la TV. En
definitiva, el procés de frivolització ha anat a més, en la
nostra societat.
Cada vegada més, tinc la sensació que els col·legues que
pensen i diuen que no hi ha lloc per a un diari
sensacionalista tenen al mateix temps el bon seny de
guarir-se en salut a base de donar petites dosis de temes
sensacionalistes als diaris convencionals on treballen. Com
també tinc la sensació que els col·legues que pensen i
diuen que la premsa sensacionalista tard o d'hora arrelarà
al nostre país tenen el bon seny de vacunar amb grans
dosis de temes per a saberuts i elitistes els diaris populars
on treballen. No és pas una crítica a uns i altres, és la
simple constatació que tots nosaltres les hem vist de tots
els colors i sabem que a la nostra professió els temps
sempre estan canviant, i que les posicions teòriques
maximalistes sempre se n'han anat en orris. Al cap i a la
fi, encara no fa ni vint anys alguns sostenien que quan
morís Franco desapareixeria l'interès pel futbol i que
Hola! hauria de tancar. Però els que van haver de tancar
un cop mort el general són Cuadernos para el Diálogo,
Triunfo, Liberación i El Globo, entre molts altres.
Hi ha espai per a més lectors
Crec, a risc d'errar i a costa d'apendre dels errors, que al
nostre país si que hi ha espai per a més lectors. És més,
cal que hi hagi espai per a més lectors, i hem de treballar
per trobar-los o crear-los. Tinguem en compte que els
nostres índexs de tirada de diaris encara no arriben al
mínim dels que la UNESCO considera propis d'un país
desenvolupat. Ens manca, em sembla recordar, al voltant
d'un 20 per cent. Per contra, Catalunya és un país
desenvolupat. Per tant, hi ha una massa potencial de
clientela que encara no s'ha sentit seduïda per cap diari, ni
sensacionalista ni no sensacionalista. No sabem cap on es
decantarà aquest personatge tan desitjat com difús que
anomenem "el nostre lector", però sí que sabem que si
molts dels països desenvolupats del nostre entorn europeu
superen de llarg els índexs de lectura de diaris que fixa la
UNESCO és, per a bé o per a mal, gràcies a les ingents
tirades de la premsa sensacionalista.
Amb això no pretenc prendre la raó als qui mantenen
que els diaris sensacionalistes no tenen cap futur a
Catalunya. Es cert que qualsevol altre intent després del de
Claro haurà d'afrontar encara més dificultats: costos més
alts, setmanaris més consolidats, menys professionals i
empreses disposats a arriscar-se, premsa comarcal més
arrelada, premsa especialitzada més potent, més
desconfiança social, competència més gran dels àudio-
visuals... Però tampoc podem excloure -a llarg termini- la
possibilitat d'altres intents menys ambiciosos que sàpiguen
trobar i guanyar un lloc en un mercat cada vegada més
saturat però també més sectorialitzat.
I en aquest hipotètic futur marc, caldria tenir més
present que mai que el sensacionalisme és una cosa massa
seriosa per deixar-la en mans de sensacionalistes. •
guardaba cadáveres
en'a
PPftl. nevera
Los franceses
quieren robárnoslo
N° 109* Jueves, 25 de julio do 1991» 50 pías
tíMtlt-B
El premio
se va a
Argentina
Se acuesta con comerciantes y luego los chantajea
EXCLUSIVA: operada en secreto
Pescado
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¿Elorgasmo es cuestión
wmdeaprendizaje?'m&
Premonitori
A la dreta, portada del
penúltim número. El "SOS,
nos hundimos" inclòs sobre
la foto d'un vaixell va
resultar premonitori.
internacional i una per als restants lands, era
avortat per una dinàmica central i centralista.
Manca d'experiència
Aquesta primera crisi va repercutir en el marc
conceptual. El diari va quedar en mans d'un jove
director adjunt castellà i un equip ple de voluntat
però molt novell. I això va fer palès un altre dels
errors de partida. No hi ha dubte que per fer
aquest tipus de premsa hom necessita periodistes
de prestigi i gats vells. Però ací hom va topar
amb dos problemes: d'una banda, pocs
professionals d'aquestes característiques estaven
disposats a abandonar diaris molt sòlids i
prestigiosos per embarcar-se en un projecte de
premsa que no té precisament gaire bona
premsa entre els mateixos professionals ni entre
les institucions. D'altra banda, l'aparell central de
producció es va posar en mans d'un equip sense
prou experiència tècnica. Això, que d'entrada
semblava positiu, perquè la maquetació i el
muntatge no es feien per ordinador sinó "en
calent", és a dir, artesanalment, va comportar
problemes tan greus com ara que a maquetar i
muntar una pàgina hi estiguessin dues hores.
El resultat immediat va ser haver de donar
prioritat absoluta a l'anomenada "edición
nacional", en perjudici de les de Catalunya i
Andalusia. 1, de fet, les famoses quatre edicions
es van convertir només en una, a la qual després
es feien poquíssims canvis, i sempre petits i
arraconats als culs de pàgina.
La madrilenyització
Els problemes tècnics de producció van
repercutir de seguida en els continguts. Així, les
edicions autònomes es van "madrilenyitzar"
immediatament, amb el resultat -anecdòtic, si es
vol, però informativament esgarrifós- que en un
número de juliol es parlés de "/as playas de
Lérida' amb un mapa on Tarragona era Lleida;
que la matança d'ETA a Vic no ocupés ni un
quart de pàgina, mentre que un atemptat a
Madrid amb un mort n'ocupava una de sencera;
que un anunci en català de l'Ajuntament de
Barcelona fos "corregido" a Madrid i que a
l'edició de Catalunya aparegués amb tots els
accents catalans capgirats al castellà; o que els
continguts sobre les eleccions municipals a
Catalunya es decidissin íntegrament a Madrid.
No cal veure-hi mala voluntat. Els problemes de
producció van impossibilitar una de les
condicions primeres: que els anomenats
redactors-tècnics (muntadors) enviessin els textos
a verificar als redactors-periodistes, i a més no es
disposava d'una secció com cal d'edició i control
de qualitat. Periodísticament, s'havia trencat un
dels principis professionals fonamentals: el del
rigor i la credibilitat. L'alta tecnologia estava
desaprofitada. 1 val més que oblidem les faltes
d'ortografia i els errors tipogràfics.
L'acomiadament del primer director periodístic
el van seguir la dimissió del director general
nomenat per Prensa Española, i les dels
responsables d'informació de les edicions de
Catalunya i Andalusia, aquests darrers en
desacord amb els criteris informatius que 1 'staff
madrileny aplicava a Catalunya i Andalusia. La
resposta va ser la desconnexió definitiva de la
teleconferència, per tal que els presumptes
responsables de les edicions catalana i andalusa
no participessin en el consell de redacció que
hom celebrava ja només a Madrid.
Dialogar en alemany
Davant la successió de crisis, la resposta de
l'empresa alemanya va ser contundent i sense
precedents a la història del nostre periodisme:
nomenar un director alemany i situar col·legues
L'aparell central de
producció es va posar en
mans d'un equip sense prou
experiència tècnica
Noticias del dia
¡Increíble!Habla Luis Aragonés
Estoy flojo pera Entrevista
•niniiin wn» con MarilynVU61V0 ya _muerta
¡IT :ZJ ¡Increíble!.
Serra:
las barbas
rZEka remojar
DE Ci
Cassen: la muette [súpí
le atracó a las cuatro
Juegue y
gane en
vacaciones
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provinents de Bild al capdavant de totes les
àrees informatives a Madrid. Val a dir que els
alemanys varen rependre el diàleg professional
amb Catalunya i Andalusia, però aquest diàleg
esdevenia difícil, perquè els uns no parlaven
espanyol i els altres no parlaven alemany. Aixi, la
feina quotidiana de quatre edicions s'havia de fer
amb traductors. I el que havia d'ésser una
experiència pionera de treball conjunt entre
professionals europeus va esdevenir una torre de
Babel organitzativa, tècnica i conceptual.
Claro havia tingut ja tres directors i més d'una
dotzena de models, concepcions i directrius
diferents. Per a uns era un diari popular, per a
d'altres premsa amiga, per a d'altres premsa de
percentatge (només interessaven temes que
afectessin el 90% de la població), altres preferien
la notícia més inversemblant, d'altres cercaven
escàndols on no hi eren mentre es mataven en
breus els grans escàndols, uns rebutjaven notícies
per massa locals i d'altres els donaven prioritat, i
uns altres "piratejaven" a la desesperada les fotos
de Marta Sánchez nua a Interviu.
Aquest desgavell permetia que a vegades sortís
el mateix dia una notícia repetida amb una
valoració d'espai absolutament diferent. Es volia
fer un diari per a la família, però es posava
l'accent en el sexe heterodox. Es volia fer un
diari "amic", i hi havia dies que vessava sang i
fetge. Es cercava el públic femení, però
s'omplien pàgines i pàgines sobre un macarró
italià que va pendre mal a l'eina de penetrar
dones-objecte... El que al principi era mesurat i
feia certa gràcia, ranejava ja en el pur i simple
ridícul. La degradació donava un producte híbrid
i descompensat que no convencia gairebé ningú.
Hom barrejava una premsa moderna i europea
amb una concepció a vegades tercermundista de
la notícia i dels receptors de la notícia. A la
vegada queia un altre mite postmodern: que una
compaginació i un disseny realment atractius, les
coloraines i una impressió excel·lent són
suficients per seduir els lectors.
El problema de la distribució
Paral·lelament a aquesta crisi estrictament
periodística, se'n produïen d'altres tan o més
importants, si entenem un diari com un tot. I
més, si es confia massa en la mercadotècnia i les
campayes de promoció. Al projecte inicial es
contemplava que Claro seria venut, a part dels
quioscs, en grans superfícies, mercats i altra
classe d'establiments comercials marcadament
populars, sense descartar els venedors de carrer.
En aquest projecte els quiosquers passaven a ser
una mena de distribuïdors. Però això no es va
fer. Malgrat que els quiosquers van col·laborar
prou bé en les campanyes de promoció, el diari,
que s'adreçava a persones que no tinguessin
l'hàbit d'anar cada dia al quiosc, es va continuar
venent únicament i exclusivament als quioscos.
S'havia trencat un altre axioma fonamental de la
premsa sensacionalista i no sensacionalista: el
que diu que si les muntanyes de lectors no van a
buscar un diari, cal que el diari vagi a cercar els
lectors fins i tot a la muntanya. I això ho saben
molt bé Bild i Sun, que a l'estiu els trobem a la
Costa Brava fins i tot abans que alguns dels
nostres diaris fets a casa. Només així podem
entendre el paràgraf de la carta on l'empresa
comunicava el tancament del diari i que deia:
"Malgrat que la seva difusió en pocs mesos ha
assolit quotes importants, el desenvolupament de
les vendes ha demostrat que l'objectiu que es
confiava aconseguir en un curt període de temps
exigeix un període més llarg que el previst".
Disbarats
Plànol que il·lustrava un
reportatge en el qual es
parlaua de "las playas de
Lérida". Com es pot veure,
el cartògraf va situar,
efectivament, Lleida arran
del mar.
Recuperar la inversió
Prensa Española i Axel Springer havien tomat a
comptar les faves i els números no sortien. Es
necessitava més inversió, i els dos grups es
trobaven, i es troben, en una situació econòmica
molt variant: Prensa Española amb noves
inversions diversificades, Axel Springer amb
problemes en els seus projectes d'expansió a
l'Alemanya de l'Est i canvi d'staff, al capdavant
del qual va arribar un "cirurgià d'empreses"
provinent de la multinacional Marlboro. A més,
el Govern alemany subvenciona amb un 85% les
La feina quotidiana de
quatre edicions s'havia de
fer amb participació de
traductors d'alemany
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inversions fallides a l'estranger, sempre que no
depassin els quatre mesos de durada, com és el
cas. I cal afegir-hi la revalorització del sòl
industrial adquirit a Cerdanyola, Alcalà de
Henares i Cadis.
A la vegada, s'havia constatat que el públic
espanyol ja no es deixa seduir per concursos
milionaris, perquè n'hi ha molts, ni per regals de
promoció de gust dubtós, i que els diumenges
cal donar molt de paper i regalar coses cada
vegada més originals. I que al cap i a la fi, la gent
del carrer prefereix, almenys els diumenges,
gastar-se una mica més i a canvi emportar-se
quilos de paper a casa i, si pot ser, un video, un
llibre i fins i tot un sobre de sopa gratis.
Ens agradi o no als qui només omplim l'espai
de paper que amablement ens cedeix la publicitat
contractada.
Política obscurantista
No voldria acabar aquestes reflexions sense fer
constar unes dades significatives i crec que
vàlides per als diaris, sensacionalistes o no. Claro
també ha estat victima d'una política informativa
interna i externa obscurantista. Em refereixo a la
manca de dades fiables sobre tirada, venda,
devolucions i difusió. Els deliris de grandesa han
fet tant de mal o més que la simple acceptació
del fet que la realitat no és com la imaginem.
Perquè llavors comencen els rumors, la
contrainformació, la cerimònia de la confusió,
que provoca la retracció d'un mercat publicitari
cada vegada més exigent a l'hora de saber amb
qui es juga els diners i a quin públic es dirigeix.
Com a professionals, sabem que mai no
sabrem la veritat última de les decisions dels
consells d'administració, i que no és aquesta la
nostra tasca, ni entra en les nostres funcions.
Però ens hauria ajudat molt en la nostra feina
disposar de dades més científiques sobre el perfil
del lector, o els àmbits geogràfics de més difusió.
Hom diu que, malgrat tot, sembla ser que on
millor es venia Claro era a Catalunya (entre
15.000 i 30.000 exemplars). Seria bo de
comprovar-ho científicament, encara que fos
d'aquí a 20 anys, quan algú pugui fer una anàlisi
més rigorosa i distant del fenomen. Si més no,
ens ajudaria a saber si és o no possible una
premsa sensacionalista al nostre país. Perquè el
que no és seriós ni bo per a ningú és que ens
diguin que Claro superava els 180.000
exemplars de venda mentre que altres diuen que
no va arribar als 25.000 a tot l'Estat. Uns tercers
treuen la mitjana aritmètica i ho deixen al voltant
dels 100.000, xifra que en termes relatius seria
considerable i que en tan poc temps no ha
aconseguit gairebé cap diari convencional,
Moments d'esplendor
El número més venut va ser va presentar denúncia, que
aquell en què el diari va ara, amb l'empresa editora
piratejar els nus de Marta desapareguda, no se sap quin
irrorislas volvieran a cubrirte de sangra. Son una bestia
L Sus zarpazos siguen siendo mortíferos, pero no son ya sino
¡oras de unos criminales victimas de su irracionalidad. Ayer
a vida de un militar. Varios niños estuvieron a punto de morir.
0E lo niega todo, pero se autolnvestlga. La creación de
¡misión de investigación interna es la única respuesta dada
OE a las cada vez más abundantes acusaciones de tinancia-
j. Confían, dicen, en el Tribunal de Cuentas. ¿i
¡Ion Valenciana eligió novia. Rita Barbe- Â
ï la aica'desa de Valencia. La socialista Cíe-
Ródena se quedó compuesta y sin alcaldía. ¿gKl
ionzâez Lizondo, líder nacionalista valencia-
ló llevarse a la pocula; al altar municipal.
¡Hagan
juego!
>0* Jueves, 6 de junio de 1991* 50 ptas Otra magnifica oportu¬nidad para ganar.
(Pág. 10)
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Arantxa,
las 7 claves
para ganar
a Steffi
París.- Será un partido de po¬
der a poder. Corazón contra
cabeza. Arantxa quiere repe¬
tir la victoria del 89. Toda Es¬
paña estará pendiente de ella
a las 15,30 por La 2. Steffi es
difícil, pero batible. ¡Animo,
Arantxa! (Pág. 18)
Hoy es el peor
día del año
Cómo sobrevivir a la
conjura de los astros
; Hoy sera un día mal¬
dito. La situación de
los astros es una de
> peores que se
pueden dar.
Las personas que
leor lo tienen son
nacidos bryo los
signos de Aries, Es¬
corpio y Capricor¬
nio. Lo mejor que;
pueden hacer es¡
quedarse en la
cama. Si no puede! :
hacerlo, CLARO lej
dice cómo sobrevi¬
vir.
(Pág. 2)
Usted paga sus
ico días en Japón
n dinero público
z coló a su hijo Pablo I a Japón. Sus vacaciones las
5n oficial que le llevó I hemos pagado todos. (Pág. 6)
blanco. Lo •'
ra el futuro
Gil lo quiere,
ca crece en el
— AraeOi vive en estado de sitio. La mecha
cmba de impensables consecuencias puede ~\
mcendido. Cientos de miles de internistas ya
i aviso durante la guerra del Golfo. El vecino
is puede sufrir pronto su ccnvulsión.
Ilea ya ve mejor el negra. El régimen
t de Suráfrica camina lentamente para dejar
Ayer derogó dos leyes, la que limitaba la
d a los blancos y la relativa a la segregación,
is Salnz "sólo" fue segundo en Grecia. El campeón
¡3¡ nes habla acostumbrado a ganar siempre. Ayer rompió el
a: terminó segundo en el rally Acrópolis. No obstante, sigue
líder del Campeonato del Mundo.
,OTTO 6/49 BONOLOTO
14-40-42-44 12 - 20 - 23 - 27 - 41 -48
Compl. 11 Compl. 18
RIO 3 0 3 ONCE 86.987
¡Jotra bomba
intra los niños
L- ETA ha vuelto a | del aire, murió al explotar
su coche. Cuatro niñas re¬
sultaron heridas. (Pág. 3)
Enrique Aguilar
teniente del ejercito
"Interviú" lo ha conseguido.
Hoy descubre cómo es Marta
Sánchez por dentro, desnuda.
Son 21 fotografías a todo color.
En ellas, ta cantante más desea¬
da de España enseña cuál es la
forma de su exuberante pecho y
cuál el color de su sexo.
Para "Interviú" no ha sido una
tarea fácil. Hasta ahora, Marta
había guardado para ella sus
secretos. Quitarte la vergüenza
y la ropa le ha costado a la
revista 35 millones de pesetas.
Dfas atrás, "Cachi , su ex
modista, adelantó a CLARO
laB otras Intimidades de la es¬
trella de "OI6, Olé": "Marta es
egoísta, calculadora, agresiva
y, sobro todo, histórica. Eligo
a Iob hombros por Interés".
En la BOBlón do fotos do "In¬
terviú", realizada por César
Lucas en una do loa suites dol
Hotel Vlllamagna de Madrid,
Marta es cien por clon duluira
y sensualidad. Posó en el
baño, maquillándose, con un
vestido a lo Marylln Monroe ò
sólo con una corbata.
Todos podremos verlo, "In¬
terviú" ha sacado a la calle un
millón de ejemplares. Ya es¬tán en los quioscos. Hacía
ocho años que la revista no
Imprimía tal tirada. En aquella
ocasión era Lola Flores la que
aparecía desnuda.
¿Le gusta a usted Marta
Sánchez en esta foto? Llá¬
menos con su respuesta.
TU: 91/32102 08.
Sánchez a Interviu. La revista final pot tenir.
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Español, cómo disftvtcBte■ ' (Pág. 13)
Hjnite
Espiamos a la Juve
con Bruins Slots
N° 1 • Lunes, 8 de abril de 1991* 50 ptas
Los clientes del
cercano Hotel Cristal
salieron corriendo ante
la amenaza del fuego
Barcelona;- -¡Fuego, el Féruinn se
. a los esfuerzos
de los bomberos por sofocarlas. Como
e ve en la foto, un vigilante trataba de
...ytambién'
le Italiano lo ók ca¬
stora do Santamaría:
"Loa jueces son peo¬
ras quo delincuentes'.
de la cárcel, el ginecólo¬
go andaluz tuvo qué cre¬
sa runo anteo! juez. Ha¬
bla enviado a tres polr-
Orgfa sexual do All
Mcuraw con un matri¬
monio. Su marido. Slave
McGueen, contemplaba
leescene escondido en la
habitación da al lado
Páa. 9.
Une banda hace justi¬
cia en TV 3. "Quan as (a
lose" es la primara co¬
producción turopeo-nor-
nal autonómico. Pág.lO.
A Bobby Earing le vuol-
ven loco laa madurí-
cosa con uno da "Las chi¬
cas da oro*. Su mujer on
BONOLOTO:
12-26-37-39-44-4B
Compl.: 16
TRIO:
Lo exige el guión de la película "El día que nací yo"
¡La veremos desnuda!
Arturo Fernández nos lo
revela: "Será un bombazo"
Il Pli
■ illli■Hi
bién aparecerá desnu¬
do! Pero al final, Isa-
quedará con
De cartera a alcalde
Bnora, cartero, so pro-
sonta a alcalde de la ciu¬
dad do Sabadell por ol
Centro Democrático So¬
cial. Eaperomcs quo, al
Íana, al manos Correosjrclcno molar para l
¡Otó monoal
Pocos apoyos
Barcelona.- Sólo fueron
40 personas a la manifes¬
tación de ayer an contra
do la encarcelación de
los dos desertores. Co¬
ches motos v bicicletas
poquoóa
Miró a subasta
Madrid.- Un cuadro de
Miró pueoe a carra- n
prodo entre 220 y 260
millones de pesetas. Su
titulo es "Mu;er y pájaros
en la noeno". Sera su¬
bastado el próximo día
25. Lo venderá un colec-
"Loa cuarenta no r
pondamente, mejor q
1Y-, - -r-f-l. 1
EO sen© «„._i ■ - MBESfe?
X7 Doss
flUDeees
Granad*.- Aho¬
ra, el Juez dei Tri¬
bunal Superior S¡£r JSf"
dalucla que rescl- INMDRIIIARIA
deipacho deGue- CONFORT al
brocal sexo de su 415 26 00
Juan José Ruiz
Riso. Es recopila¬
do casos judlcia- O ccrnfurt^^-"
Sto^ellnraísí Trmetero de Gmda. 72 ■ 08006 Bordona Wtfeno (73) ili 24 00A-fc de lot lm»oi 24-2802» Madrid Utfano I9II355 28 00
la sentencia
encara que en termes absoluts hagi estat,
diguem-ho clarament, un fracàs més dels molts,
massa, que veiem els del nostre ofici.
Inserir-se en el teixit social
Però al marge de consideracions tècniques,
professionals, econòmiques i publicitàries, la
mort de Claro ha demostrat també que un diari
és quelcom més que notícies, concursos i regals.
Ha demostrat que un diari, sensacionalista o no,
necessita inserir-se en el seu teixit social,
guanyar la confiança de les fonts informatives i
dels lectors per ser, només, un fidel reflex de la
seva societat i dels gustos del sector de públic
amb què cerca connectar. I això requereix tant
temps, paciència i coneixement del país com
diners. Altrament, es corre el risc de confondre
inversió amb despesa. I aquest risc esdevé mortal
si pensem que, per començar a ser rendible,
Claro havia de vendre més de 300.000
exemplars diaris des del primer dia, 400.000 al
cap del primer any, i 600.000 al tercer. En
aquest sentit, cal admetre que, vistos els foscos
resultats del seu primer i únic trimestre
d'existència, intentar perllongar la vida de Claro
hauria estat una lenta i encara més dolorosa
agonia.
L'altra constatació d'aquesta experiència és,
una vegada més, que els models i estructures de
diari, malgrat els procesos de
transnacionalització de la indústria informativa i
d'homegenéítzació europea, són encara
difícilment transplantables d'un país a un altre.
Alfa i omega
Primer i últim número del
diari, del 8 d'abril i el 6
d'agost, respectivament.
Entremig, quatre directors,
dos d'ells alemanys.
Es volia fer un diari per a la
família, però es posava l'accent
en el sexe heterodox
Joven arriesgó su vida para rescatar
a tres niños de un incendio en Vigo
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Un cobarde
El capitón del crucero que naufragó en
Suráfrica fue el primero en abandonar el barco
potaje, los
MOpertonotabordo.iedlonóiprliatodovIo Cojótu
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ir.ler-.biot do lu tripié
Entrevista exclusiva
Un héroe ¡Ay, qué calor!;
Mónica se prepara
Espartara: "No
me he casado"
lo haré en Setè, en octubre y por la Igtesa"
Marbella— juen Anlchlo íuü. | Patrlda Soto, Eiportoco hobton
bporteco. et tojome: "No ne potedo por el ollor. De lodat
he coiodo, lodo empezó con formo», no loba mucho. El diet,
uno bromo", lo potodo tenorio 1ro de Etparthun lo anuncia:
todo eran rvmoret en SevOa: I "Serà en octubre". (Mg. ti)
Gunilla
Deja
Marbella.
